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Анотація 
Ігор Випасняк, Андрій Шанковський. Особливості гоніометрії тіла 
студентів із різними типами постави. ДВНЗ Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника м. Івано-Франківськ. 
Актуальність 
На фоні реформування системи освіти в Україні, яка характеризується 
найбільш стрімкими темпами, на сьогодні, однією з найбільш гострих, важко 
розв’язуваних залишається проблема саме реформування освіти в галузі 
фізичної культури і спорту. Наявна система фізичного виховання студентів 
не може сформувати систему мотивів до регулярних занять фізичними 
вправами. 
Завдання дослідження:вивчити особливості гоніометрії тіла студентів 
із різними типами постави та різним рівнем стану біогеометричного профілю 
у процесі фізичного виховання. 
Результати дослідження 
Проведені нами дослідження показали наявність достовірних змін двох 
показників гоніометрії тіла обстежених студентів: а саме кута 2, утвореного 
вертикаллю і лінією, що з’єднує остистий відросток хребця С7 і остистий 
відросток хребця L5 (кут нахилу тулуба) й демонструє порушення у 
сагітальній площині, та кута 6, що характеризує нахил до горизонталі лінії, 
яка проходить через точки нижніх кутів лопаток (кут асиметрії лопаток) і 
засвідчує порушення у фронтальній площині. 
Аналіз результатів дослідження представлених показників гоніометрії 
тіла студентів 1 курсу відобразив загальну негативну тенденцію погіршення 
стану кутових характеристик при їх порівнянні з відповідними даними 
студентів 2 курсу і особливо студентів 3-4 курсу. 
Висновки 
У процесі досліджень встановлено, що відхилення кутів 
біогеометричного профілю постави порушують високодиференційовану 
загальну структуру осьового скелета студентів і ведуть до порушень в 
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області пасивних і активних стабілізуючих і підтримують структур. 
Встановлено, що у студентів під час навчання у вищому навчальному закладі 
спостерігаються негативні процеси погіршення стану їх опорно-рухового 
апарату. Про це свідчать поява та поглиблення встановлених нами 
функціональних порушень їх постави від курсу до курсу, які підтверджені 
виявленими нами негативними тенденціями до збільшення або до зменшення 
представлених кутових характеристик. 
Ключові слова: студенти, порушення, постава, стан, біогеометричий, 
профіль, гоніометрія. 
 
 
 
Abstract 
Igor Vypasniak, Andriy Shankovsky, Features of Goniometry of Students 
with Different Types of Posture, SHEE “Vasyl Stefanyk Precarpathian National 
University” (Ivano-Frankivsk). 
Topicality 
In the context of the reform of the education system in Ukraine, which is 
characterized by the most rapid pace, today, one of the most acute and difficult to 
solve is the problem of reforming education in the sphere of physical culture and 
sports. The existing system of physical education of students cannot form a system 
of motives for regular physical exercises. 
Objectives of the Study: to study the peculiarities of goniometry of the body 
of students with different posture types and different levels of biogeometric profile 
in the process of physical education. 
Research Results 
Our research has proved that there are significant changes in the two 
goniometric indices of the body of the examined students: namely, the angle 2 
formed by the vertical and the line connecting the spinous outgrowth of vertebra С7 
and the spinous outgrowth of vertebra L5 (tilt angle of the trunk) and demonstrates 
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violations in the sagittal plane, and the angle 6, which characterizes the 
inclination to the horizontal line that passes through the points of the lower corners 
of the shoulder blades (the angle of the asymmetry of the shoulder blades) and 
indicates violations in the frontal plane. 
The analysis of the results of the study of the presented goniometry of the 
students of the 1st year of study reflected the general negative tendency of 
deterioration of the angle characteristics when compared with the corresponding 
data of students of the second year, and especially students of 3rd and 4th years. 
Conclusions 
In the course of the research it was established that the deviation of the angles 
of the biogeometric profile of the posture violates the highly differentiated general 
structure of the axial skeleton of students and leads to violations in the field of 
passive and active stabilizing and supporting structures. It is found out that 
students during the study at a higher educational establishment suffer from 
negative processes of deterioration of their musculoskeletal system. This is 
evidenced by the appearance and deepening of the functional disturbances of their 
position from course to course, which is confirmed by the negative tendencies to 
increase or to reduce the presented angular characteristics. 
Key words: students, violation, posture, state, biogeometric, profile, 
goniometry.  
 
 
 
Постановка наукової проблеми 
На фоні реформування системи освіти в Україні, яка характеризується 
найбільш стрімкими темпами, на сьогодні, однією з найбільш гострих, важко 
розв’язуваних залишається проблема саме реформування освіти в галузі 
фізичної культури і спорту [2, 5, 16]. 
Фізична культура у сфері освіти має на меті забезпечити розвиток 
фізичного здоров'я учнів та студентів, комплексний підхід до формування 
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розумових і фізичних здібностей особистості, вдосконалення фізичної та 
психологічної підготовки до активного життя, професійної діяльності на 
принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, 
широкого використання різноманітних засобів та форм фізичного виховання 
і масового спорту, безперервності цього процесу протягом усього життя [1, 
17-20]. Як стверджується багатьма авторами [2, 6, 7, 9, 16] сучасна система 
освіти має створювати оптимальні умови для реалізації особистих потреб 
студентської молоді. На жаль, наявна система фізичного виховання 
студентів, орієнтована більше на реалізацію завдань загальної фізичної 
підготовки, не може сформувати систему мотивів до регулярних занять 
фізичними вправами [12, 13, 14, 16]. 
Дані сучасної літератури свідчать про стійку тенденцію до зниження 
обсягу рухової активності студентів, що негативно позначається на стані 
опорно-рухового апарату (ОРА) [6, 8, 10, 15]. 
Мета дослідження – вивчити особливості гоніометрії тіла студентів із 
різними типами постави та різним рівнем стану біогеометричного профілю у 
процесі фізичного виховання. 
Методи дослідження 
Для виконання поставлених завдань було використано такі методи 
дослідження: аналіз науково-методичної літератури та документальних 
матеріалів; фотозйомка та визначення типу постави студентів; візуальний 
скринінг стану біогеометричного профілю постави [3, 11]; антропометрія; 
методи математичної статистики. 
Виклад основного матеріалу дослідження 
Дослідження проведені під безпосереднім керівництвом автора спільно з 
С.В. Лопацьким [15]. У констатувальному експерименті взяли участь 401 
студент ПВНЗ «Галицька академія». 
Згідно з наявними уявленнями [4, 11] для забезпечення вертикального 
положення організму хребетний стовп відчуває динамічне напруження, 
обумовлене тонусом м'язів спини і живота. При ослабленні мускулатури, як 
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наслідок, виникає знижений динамічний опір хребетного стовпа 
навантажень. Крім того, несприятлива статика і скорочення м'язового плеча 
важеля сприяють явищам м'язової недостатності, що і призводить до зміни 
гоніометричний показників постави у випробовуваних з різними 
функціональними порушеннями ОРА [4, 14]. 
Проведені нами дослідження показали наявність достовірних змін двох 
показників гоніометрії тіла обстежених студентів: а саме кута 2, утвореного 
вертикаллю і лінією, що з’єднує остистий відросток хребця С7 і остистий 
відросток хребця L5 (кут нахилу тулуба) й демонструє порушення у 
сагітальній площині, та кута 6, що характеризує нахил до горизонталі лінії, 
яка проходить через точки нижніх кутів лопаток (кут асиметрії лопаток) і 
засвідчує порушення у фронтальній площині. 
Аналіз результатів дослідження представлених показників гоніометрії 
тіла студентів 1 курсу відобразив загальну негативну тенденцію погіршення 
стану кутових характеристик при їх порівнянні з відповідними даними 
студентів 2 курсу і особливо студентів 3-4 курсу. 
Так, серед досліджуваних з нормальною поставою та середнім і високим 
рівнем стану біогеометричного профілю постави зареєстровано достовірне 
збільшення середніх значень кута 2, нахилу тулуба і кута 6, асиметрії 
лопаток студентів 3 і, особливо, 4 курсів порівняно з даними студентів 1 
курсу (p<0,05) (табл. 1). 
Встановлено, що у студентів 1 курсу з нормальною поставою і високим 
рівнем стану біогеометричного профілю постави кут нахилу тулуба (2) 
дорівнював у середньому 1,66±0,570, тоді як у студентів 3 курсу цей показник 
був статистично достовірно більшим і склав 2,25±0,630, а у студентів 4 курсу 
вже відповідав у середньому 2,49±0,320 (p<0,05). Кут асиметрії лопаток (6) 
мав наступні середні значення: студенти 1 курсу – 1,92±0,410, що статистично 
достовірно менше, ніж серед студентів 3 курсу(2,47±0,580) і студентів 4 
курсу(2,76±0,420). 
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Таблиця 1 
Гоніометричні показники студентів із нормальною поставою та 
різним рівнем стану біогеометричного профілю постави (n=106) 
 
* зміни ознаки статистично достовірні при порівнянні даних студентів 2, 
3 і 4 курсу з даними студентів 1 курсу за критерієм Манна-Уітні (p<0,05) 
 
У досліджуваних із середнім рівнем стану біогеометричного профілю 
постави середні значення встановлених кутів також мали аналогічну 
тенденцію до збільшення від курсу до курсу (кут нахилу тулуба (2): 1 курс –
1,75±0,330, 3 курс –2,47±0,53, 4 курс – 2,52±0,600; кут асиметрії лопаток (6):1 
курс – 2,01±0,400, 3 курс – 2,65±0,46, 4 курс – 2,92±0,390). 
Дослідження показників гоніометрії тіла серед студентів із 
встановленим функціональним порушенням постави «плоска спина» 
показало відсутність будь-яких статистично достовірних розходжень між 
середніми значеннями обстежених студентів різних курсів навчання (табл. 2). 
Слід зазначити, що середні значення кута 2нахилу тулуба у студентів 
1 курсу з плоскою спиною незалежно від стану їх біогеометричного профілю 
постави зменшувались порівняно з даними студентів старших курсів, а 
середні значення кута 6 асиметрії лопаток мали незначні зміни у бік їх 
збільшення. 
Рівень стану біогеометричного профілю постави 
середній, x+S високий, x+S 
1 курс, 
n=11 
2 курс, 
n=18 
3 курс, 
n=14 
4 курс, 
n=11 
1 курс, 
n=27 
2 курс, 
n=13 
3 курс, 
n=7 
4 курс, 
n=5 
Кут 2, утворений вертикаллю та лінією, що з’єднує остистий відросток хребця С7 і 
остистий відросток хребця L5 (кут нахилу тулуба), 0 
1,75± 
0,33 
2,31± 
0,45* 
2,47± 
0,53* 
2,52± 
0,60* 
1,66± 
0,57 
1,92± 
0,48 
2,25± 
0,63* 
2,49± 
0,32* 
Кут 6, що характеризує нахил до горизонталі лінії, яка проходить через точки нижніх 
кутів лопаток (кут асиметрії лопаток) 
2,01± 
0,40 
2,39± 
0,40 
2,65± 
0,46* 
2,92± 
0,39* 
1,92± 
0,41 
2,28± 
0,43 
2,47± 
0,58* 
2,76± 
0,42* 
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Таблиця 2 
Гоніометричні показники студентів із плоскою спиною та 
різним рівнем стану біогеометричного профілю постави (n=31) 
Рівень стану біогеометричного профілю постави 
низький, x+S середній, x+S 
1 курс, 
n=4 
2 курс, 
n=3 
3 курс, 
n=4 
4 курс, 
n=4 
1 курс, 
n=7 
2 курс, 
n=6 
3 курс, 
n=1 
4 курс, 
n=2 
Кут 2, утворений вертикаллю та лінією, що з’єднує остистий відросток хребця С7 і 
остистий відросток хребця L5 (кут нахилу тулуба), 0 
2,27± 
0,71 
1,85± 
0,59 
1,67± 
0,40 
1,49± 
0,53 
2,13± 
0,50 
2,01± 
0,61 
1,93 
1,77± 
0,68 
Кут 6, що характеризує нахил до горизонталі лінії, яка проходить через точки нижніх 
кутів лопаток (кут асиметрії лопаток) 
2,28± 
0,31 
2,23± 
0,47 
2,13± 
0,54 
2,09± 
0,59 
2,00± 
0,45 
2,13± 
0,48 
2,11 
2,17± 
0,70 
* зміни ознаки статистично достовірні при порівнянні даних студентів 
2, 3 і 4 курсу з даними студентів 1 курсу за критерієм Манна-Уітні (p<0,05) 
 
У обстежених з круглоувігнутою спиною середні значення кута 2 
мали статистично достовірні розбіжності у бік збільшення між даними 
студентів 1 курсу (3,16±0,510 – середній рівень стану біогеометричного 
профілю постави; 3,31±0,360 – низький рівень стану біогеометричного 
профілю постави) і студентів саме 4 курсу – (3,76±0,560 – середній рівень 
стану біогеометричного профілю постави; 3,98±0,380 – низький рівень стану 
біогеометричного профілю постави) (табл. 3). 
Щодо кута 6 нами встановлені аналогічні статистично достовірні 
розходження: у студентів 1 курсу середні значення були достовірно менші 
(2,65±0,300 – середній рівень стану біогеометричного профілю постави; 
2,77±0,350 – низький рівень стану біогеометричного профілю постави), ніж у 
студентів 4 курсу (3,10±0,520 – середній рівень стану біогеометричного 
профілю постави; 3,22±0,390 – низький рівень стану біогеометричного 
профілю постави). 
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Таблиця 3 
Гоніометричні показники студентів із круглоувігнутою спиною та 
різним рівнем стану біогеометричного профілю постави (n=32) 
Рівень стану біогеометричного профілю постави 
низький, x+S середній, x+S 
1 курс, 
n=3 
2 курс, 
n=4 
3 курс, 
n=5 
4 курс, 
n=6 
1 курс, 
n=7 
2 курс, 
n=5 
3 курс, 
n=2 
4 курс, 
n=0 
Кут 2, утворений вертикаллю та лінією, що з’єднує остистий відросток хребця С7 і 
остистий відросток хребця L5 (кут нахилу тулуба), 0 
3,31± 
0,36 
3,47± 
0,41 
3,68± 
0,44 
3,98± 
0,38* 
3,16± 
0,51 
3,33± 
0,67 
3,69± 
0,40* - 
Кут 6, що характеризує нахил до горизонталі лінії, яка проходить через точки нижніх 
кутів лопаток (кут асиметрії лопаток) 
2,77± 
0,35 
2,95± 
0,41 
3,11± 
0,34 
3,22± 
0,39* 
2,65± 
0,30 
2,81± 
0,39 
2,94± 
0,43 - 
* зміни ознаки статистично достовірні при порівнянні даних студентів 
2, 3 і 4 курсу з даними студентів 1 курсу за критерієм Манна-Уітні (p<0,05). 
 
Порівняльна характеристика даних студентів з круглою спиною і 
сколіотичною поставою показала найбільші відмінності між результатами 
дослідження показників гоніометрії їх тіла, засвідчивши наявність негативної 
тенденції до погіршення кутових характеристик у студентів від курсу до 
курсу. 
Нами встановлено, що вдосліджуваних із круглою спиною статистично 
достовірні розбіжності спостерігаються вже між даними представників 1 і 2 
курсу незалежно від рівня стану біогеометричного профілю постави (табл. 4). 
Так, у студентів із середнім рівнем стану біогеометричного профілю 
постави на 1 курсі кут нахилу тулуба (2)дорівнював 3,25±0,310, тоді як на 2 
курсі цей показник у середньому вже складав 3,68±0,470. У студентів із 
низьким рівнем стану біогеометричного профілю постави на 1 курсі названий 
показник мав статистично достовірно більші значення, ніж у студентів 1 курсу 
із середнім рівнем стану біогеометричного профілю постави та, відповідно, 
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серед студентів з усіма типами постави -3,37±0,300. На 2 курсі дані показника, 
також, достовірно відрізнялися збільшенням середнього значення –3,75±0,360. 
 
Таблиця 4 
Гоніометричні показники студентів із круглою спиною та 
різним рівнем стану біогеометричного профілю постави (n=54) 
Рівень стану біогеометричного профілю постави 
низький, x+S середній, x+S 
1 курс, 
n=6 
2 курс, 
n=4 
3 курс, 
n=8 
4 курс, 
n=9 
1 курс, 
n=7 
2 курс, 
n=11 
3 курс, 
n=8 
4 курс, 
n=1 
Кут 2, утворений вертикаллю та лінією, що з’єднує остистий відросток хребця С7 і 
остистий відросток хребця L5 (кут нахилу тулуба), 0 
3,37± 
0,30 
3,75± 
0,36* 
3,97± 
0,34* 
4,12± 
0,47* 
3,25± 
0,31 
3,68± 
0,47* 
3,89± 
0,46* 
4,01± 
0,33* 
Кут 6, що характеризує нахил до горизонталі лінії, яка проходить через точки нижніх 
кутів лопаток (кут асиметрії лопаток) 
2,67± 
0,41 
3,14± 
0,47* 
3,38± 
0,52* 
3,45± 
0,30* 
2,64± 
0,37 
2,91± 
0,42 
3,18± 
0,30* 
3,30± 
0,39* 
* зміни ознаки статистично достовірні при порівнянні даних студентів 
2, 3 і 4 курсу з даними студентів 1 курсу за критерієм Манна-Уітні (p<0,05) 
 
Слід зауважити, що найвищі показники, які свідчать про виразність 
порушень постави в сагітальній площині, були зареєстровані серед 
обстежених студентів з круглою спиною, зокрема серед представників 
студентської молоді 4 курсу: у студентів з середнім рівнем стану 
біогеометричного профілю постави середні значення кута нахилу тулуба (2) 
відповідали 4,01±0,330, у студентів з низьким рівнем стану біогеометричного 
профілю постави – 4,12±0,470. 
Відповідні достовірні відмінності ми спостерігали і серед значень кута 
асиметрії лопаток (6), де найбільші статистично достовірні розходження 
були визначені між даними студентів 1 курсу і 4 курсу. 
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Так, у студентів 1 курсу з середнім рівнем стану біогеометричного 
профілю постави кут 6 дорівнював 2,64±0,370, а у студентів 4 курсу – 
3,30±0,390. Серед студентів з низьким рівнем стану біогеометричного профілю 
постави кут 6 складав 2,67±0,410, тоді як у студентів 4 курсу – 3,45±0,300. 
Вивчення показників гоніометрії тіла студентів зі сколіотичною 
поставою показало статистично достовірні відмінності між даними кута 
2нахилу тулуба в обстежених студентів різних курсів навчання, особливо 
між даними кута 6асиметрії лопаток (табл. 5). 
Нами визначено, що кут 2 у студентів 1 курсу з середнім рівнем стану 
біогеометричного профілю постави дорівнював 2,41±0,720, на 2 курсі цей 
показник статистично достовірно збільшився і склав 2,83±0,850, на 3 курсі дані 
зазначеного кута статистично достовірно збільшились до 3,17±0,960, а на 4 
курсі результати дослідження кута 2 засвідчили його збільшення до 
3,43±0,810. 
У студентів із низьким рівнем стану біогеометричного профілю 
постави середні значення кута 2 також мали схожу з попередніми даними 
тенденцію до збільшення. Це показало порівняння результатів обстеження 
студентів 1 курсу (2,56±0,640) з результатами студентів 2 (2,98±0,920), 
студентів 3 (3,40±0,600) і 4 курсів (3,62±0,770). 
Однак найбільш показовими в дослідженні змін кутових характеристик 
при визначених типах порушення постави у фронтальній площині стали 
середні значення кута 6, що характеризує нахил до горизонталі лінії, яка 
проходить через точки нижніх кутів лопаток студентів зі сколіотичною 
поставою: у студентів 1 курсу з середнім рівнем стану біогеометричного 
профілю постави кут 6 дорівнював 3,48±0,880, у студентів 2 курсу 3,86±0,610, 
у студентів 3 курсу – 4,02±0,300 і у студентів 4 курсу цей показник 
статистично достовірно збільшився і склав 4,44±0,720. 
У студентів з низьким рівнем стану біогеометричного профілю постави 
достовірні відмінності між даними кута 6 виглядали наступним чином: серед 
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студентів 1 курсу – 3,59±0,930, 2 курсу – 4,15±0,690, 3 курсу – 4,37±0,740, 4 
курсу – 4,65±0,940. 
 
Таблиця 5 
Гоніометричні показники студентів зі сколіотичною поставою та 
різним рівнем стану біогеометричного профілю постави (n=178) 
низький, x+S середній, x+S 
1 курс, 
n=12 
2 курс, 
n=19 
3 курс, 
n=23 
4 курс, 
n=25 
1 курс, 
n=31 
2 курс, 
n=25 
3 курс, 
n=25 
4 курс, 
n=18 
Кут 2, утворений вертикаллю та лінією, що з’єднує остистий відросток хребця С7 і 
остистий відросток хребця L5 (кут нахилу тулуба), 0 
2,56± 
0,64 
2,98± 
0,92* 
3,40± 
0,60* 
3,62± 
0,77* 
2,41± 
0,72 
2,83± 
0,85* 
3,17± 
0,96* 
3,43± 
0,81* 
Кут 6, що характеризує нахил до горизонталі лінії, яка проходить через точки нижніх 
кутів лопаток (кут асиметрії лопаток) 
3,59± 
0,93 
4,15± 
0,69* 
4,37± 
0,74* 
4,65± 
0,94* 
3,48± 
0,88 
3,86± 
0,61* 
4,02± 
0,30* 
4,44± 
0,72* 
* зміни ознаки статистично достовірні при порівнянні даних студентів 
2, 3 і 4 курсу з даними студентів 1 курсу за критерієм Манна-Уітні (p<0,05) 
 
Результати проведених досліджень засвідчують, що найбільш виражені 
достовірні відмінності показників гоніометрії тіла характерні саме для 
студентів 1 і 4 курсу незалежно від типу постави і стану їх біогеометричного 
профілю постави. 
Висновки 
У процесі досліджень встановлено, що відхилення кутів 
біогеометричного профілю постави порушують високодиференційовану 
загальну структуру осьового скелета студентів і ведуть до порушень в 
області пасивних і активних стабілізуючих і підтримують структур. 
Встановлено, що у студентів під час навчання у вищому навчальному 
закладі спостерігаються негативні процеси погіршення стану їх опорно-
рухового апарату. Про це свідчать поява та поглиблення встановлених нами 
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функціональних порушень їх постави від курсу до курсу, які підтверджені 
виявленими нами негативними тенденціями до збільшення або до зменшення 
представлених кутових характеристик. 
Перспективи подальших досліджень будуть пов'язані з розробкою 
концепції профілактики і корекції функціональних порушень опорно-
рухового апарату у студентів в процесі фізичного виховання. 
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